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tione nostra obvenientium aeriformium, dilatatio-
nes eorumdera a calorico considerandas nobis dein-
de sunt; ubi cum necessarium demum sit ad divi-
sionem Thermometri adhibiti particularem attende-
re, occasione jam data utamur observandi, in
omnibus, quas hac ia opella sequuntur, usurpatum
intelligi Thermometrum (mercurio consectum) Cen~
Usimale , solito modo adeurate constructum, cujus-
que determinatum censeatur punctum ebullitionis
sub pressione normali (temperatura quidem
hydrargyri barometrici a valore medio -s 10% C
non multo discrepante). Ad quantitatem igitur
primum quod attinet rn , sive indicem dilatationis
verae aeris & vaporis aquei, ejus quidem tam con-
stantiam pro diversis temperaturis, quam valorem
ellam absolutum, citatus nuper D:s Gay - Lussac
absque dubio optime investigavit s). Magna scii
instituta experimentorum copia, omnibusque, e
quibus resultati pendere posset certitudo, adhibitis
cautelis, invenit tandem;
m = 0,00375;
qui quoque valor, ut omnium exactissimus , a phy-
sicis generatim acceptus est.
Dilatationem quidem mercurii,secandum expe-
s) Gilb, Annalen B. XII, p. 257 seqq., B. XXV, p. 393
seqq.; nec non: Traite de Phyficae par Ei)t, p. 182 seqq,
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rimenta adeuratissima D:rum Lavoisier & Laplace
adhibendam nobis duximus; unde habetur adeo:
541*
De dilatationibus vero scalarum barometricarum
/ & l1 in genere adserri nihil potest, cum ex di-
versae omnino naturae materiis consici hae soleant:
quam quoque ob caussam in formula infra adse-
renda numerica omittendi sunt termini ex ipsis
/&/* pendentes. silentio autem praetereundus non
videtur casus huc spectans omnino vulgaris, quo
unicum tantum adhibetur Barometrum, scalsi lon-
ga orichalcea munitum; qua in hypothesi habetur
0 — (K, nec non, secundum experimenta D;rum
Lavoisier & Laplace , l—l* = o,qoooisj8-
Ad determinationem ipsius maxime
probabilem jamjam attendendum nobis est. Quam
quidem facillime colligere licet ex aequatione se-
quenti, in theoria figurae telluris notissima;
n~E
~~E
~ & °' 0 °86s —
denotante nimirum £ Ellipticitatem telluris, sive ra-
tionem inter disserentiam illius axium axemque
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majorem g). Cum plures scii, suadeant rationes
ad quantitatem e — quam proxime assumen-
dam h), prodire hinc statim videmus:
n —E
n-E/ E 0,00865 — e \ ,
r-— ( ~ — s I - 0,0026~8;n -s- e n—E ( 0,00565 —s+ 2/
~E~ + 2
ad quem utique valorem in sequentibus subsiste-
mus.
Restat jam tantum determinatio numerica ra-
dii telluris medii seu a: in quo quidem definiendo
Cum valor quicuraque inter semiaxes tantum tellu-
ris cadens absque errore sensibili adhiberi queat,
adcurate satis pro a assumere possumus radium
circuli, peripheria3 dooooooom ; unde colligitur adeo:
a — 6g66ipsm ;
g) Vide v. gr, Mechanlk des Himmels, von P. s, Laplace ,
ubers. von C. Burckkardt, Berlln 1800, Th, s, p. iji.
h) Csr. Expos. des operallons saites en Lapponle pour la de.
termination d’un*arc du meridien, par?/. svanbcrg, stock-
holrn 1805, Pise, prel. p. XXVIH; nec non: Piss, Acad.
de Figura telluris ope pendulorum determinanda, Praes.
Mag. G G, Hallstrom , Besp. £s, G, Bonsdorjs, P, VI,
p, 8 seqq.
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quo etiam uti vidimus valore plures Mathemati-
cos Gallicos.
substitutis igitur in allata supra expressione
(4) valoribus omnibus numericis hac iu §. proposi-
tis, prodire videmus valorem sequentem altitudi-
nis quaesitae h, in metris Gallicis expressum (qua ia
mensura datam etiam ponimus quantitatem in sor-
mula occurrentem h 1):
h - isjt6,s3 • {1 4" h' -{- &c.) . (/ -{- Cos;?A
4' &c,) t (Z. - 0,00008 (s- r')-s-&c,) -s- o,oois7s
(t t* N4- pJ + &c - + 0,00242$ (t -si
wi z.(-) 4- &c >) 4* &c0’
= is3rs,s3 . (t 4" 13) . si 4* oioo26']8 CossA>,
(z,. (-} - 0,0000,? (/ - J'j) . (t,0024^4-0,00/<?7X( r^4-^')
4- 4" Ji) 4- °J oo2<?<? L • (r;}) i)»
i) Quo finitam sc'l, &, quantum fieri possit, concinnam ipsius
h .expressionem adipiscamur, terminorum omnium signo
(8dc ) definitorum nullam habebimus rationem, cum secun-
di tantum sint ordinis hincque minimi omnino momenti
(sic. e, gr, terminus, quem in allata p. 14 formula ingre-
ditur n z 3 quique omnium est maximus, in casibus tantum
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- 18362,3 .(/ -s- 0,000000314 h1) , (2 ~j- 0,002618 Cos 2A).
( 1 -s 0,00181032 (g-\-g'-\~wo (I s)'
— 0,00008 (s - -ct/) {.s ) »
quae sinalis igitur illa est, ad quam hac in, opella
subsistemus, formula hypsometrica k).
s. v.
Allatam in §. superiori formulam (5) tensiones
t: & t* vaporis aquei ad utrum que observationum
locum continere videmus; quas igitur per opera»
tionem quamdam hygrometricam, ad utramque sta-
tionem instituendam, cognitas assumimus, jPaten-
extremis ad TdOT ipsius h assurgere potest), praetereaque
etiam diversorum habeantur signorum: unde cum errori-
bus ipsarum hypothesium consundi recte censeri possunt.
k) Formulam quidem (5) ejusmodi spectare pater metrum
Gallicum, quod in experimentis Dirum Biot sd Arago %
p, 31 citatis, adhibitum fuerit. Ne vago igitur stet funda-
mento unitas formulae nostra, pro quolibet experimento-
rurn memoratorum reductam suisse assumimus scalam baro-
metrieam ad temperaturam, qua vera indicaverit ejus di-'
visio metra (etsi sateri simul cogimur, hujusmodi reductio-
nem silentio omnino prst ter i isse G!:s experimentorum
Auctores),
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dum quidem est, methodo quadam hujusmodi in-
stituendi operationes adcurata simul & commoda
adhuc nos carere; incerta scii, in genere valde ha-
benda esse scimus Hygrometra ex actione humi di-
tatis in corpus quoddam organicum pendentia (quale
est e. gr. Hygrometrum illud D:i de sinissure , a
phycicis frequenter adhibitum), neque impraesen-
tiarum saltem multo videntur meliores quae eva-
poratione nituntur aquae methodi hygrometricae
(quam utique spectare novimus e. gr. instrumen-
tum notum D:i Lestie ); quodque denique opera-
tionem illam attinet Daltonimam , certioribus sane
principiis nixam, operosam eam nimis & incommo-
dam censendam esse, negari non’ potest. sperare
tamen licet, futura physicorum conamina, vestigiis
praesertim D:i Dalton insistentium, desectum hunc
aliquando sublatura: neque contemnenda sane no-
bis videntur tentamenta huc spectantia a Cel:s
Berzelio 1) atque soldner m) jamjam facta,. Haec
vero utcumque se habeant, vel jam etiam insignis
nobis habendos esse usus terminos formulae ($) ex
ipsis t k t* pendentes, facile videbitur: optimam
scii.
l) Ashandlingar i Fysik, KemI och MIneralogi, as IV. Hi-
singer -och. Btrzelius- , siockh. 1s07, a Delen p, 35
seqq,
m) Gilb, Annalen, B. XXXII, p, 3x9 seqq.
/
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scii, nobis praebent methodum, effectum humidiCa-
tis vel in eo casu corridendi, cum ad observatio-
nes hypsometricas directae non adhibitae sint opera-
tiones hygrometricae (quales esso novimus institutas
hucusque omnes ope Baroraetri altitudinum mea-
suratioues); quam utique sequentem putamus. Do-
cente nimirum experientia tensiones vaporis aquei
t & t* omnes sane habere posse valores, a zero usque
ad nota illa pro temperatura qualibet maxima , ex-
perimentis Daltonianis omnino determinata, pro
probabilibus quidem maxime harum tensionum va-
loribus (cum directis scii, investigati non sint ex-
Eerimentis) in genere habenda videntur dimidiaujusmodi maximorum , ad temperaturas scii, aeris
g& g* pertinentium n). In sequentibus igitur sor-
mulam nostram (sy adcommodari bene videbimus
casibus, ubi directa? desunt operationes hygrome-
tricae, sumendis tantum pro t & t* dimidiis vaio-
u) Cujus quidem determinationis probabilitatem generalem non
infringi observamus, si vel interdum, ob situm loci cujus-
dam particularem, vel peculiarem in dato loco coeli ratio-
nem. memoratum jam medium quodammodo videretur er.
roneum. Notari scii, convenit, vel has ipsas diversas cir-
cumstantias, quae aequali ©innino gaudent probabilitate, dum
de universali agitur humiditatis determinatione, ad pro.
josilam nuper methodum necessario ducere.
A
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ribus formulae sequentis, experimenta D:i Dakon
exacte satis definientis:
A{ioo-Jj + B [.100-1y + C(roo -7) 3
\p ~ o m,?6 .ro (o),
denotante scii, xp elasticitatem vaporis aquae in.
maximo pro temperatura J, altitudine mercuriali
in metris aestimata Gallicis expressam (ubi scii, tem-
peraturae hydrargyri visque gravitatis aoceleratricis
exacta opus non est determinatione, ob experi-
mentorum, quibus ipsa nititur formula, errores
inevitabiles), designantibusque brevitatis ergo A, B,
C respecti ve numeros sequentes:
•— 0,01333239, — 0,0000633199, -s- 0,00000003333 o);
cujus quidem formulae, pro casu quolibet speciali
nimis absque dubio prolixae, usum infra multo
reddemus faciliorem, adserendo tabellam vasorum
ejus particularium pro solitis aeris temperaturis
computatam. Ihskias tamen eundum non est, al-
latam jam rationem ad humiditatem aeris mediam
respiciendi tanta non gaudere simplicitate, ac ea,
quae in formula adhibetur Cebi Laplace ,- ubi indi-
cem dilatationis acris ex 0,00333 *n tantum
mutari novimus; cum concedendum vero simul
videatur, methodum heic propositam, strictis ni-
mirum theoriae principiis nixam, quodammodo




haberi adcuratiorem, auclam calculi longitudinem
excusabilem hinc facile credimus p).
p) Ex huc usque ailatis probari facile posse videtur, quae
necessitatem correctionum hygrometricarum respicientia
supra p, 21 proposuimus Harum scii, correctionum in
resultata hypsometrica effectum, partibus expressum altitu-
dinis, exacte satis definiri patet formula:
. (- 4- -)
i + 0,0013-032 . <g ~\r g')
quae, pro particulari quidem casu-:
i i'
,
7 =t;> £ = s'> b =z; 0
s- * . Cm, 7 6 . + s(700-^)
a -s- C(700 ~^) 3
(cujus heic consideratione rem abunde illustrari perspici-
tur;, in hanc abit:
0Js?0J2 _;0 d?(mo
- + ss(ioo-g) a + CQoo-g)*
7+ 0,003-4064 g




“ ?0, 0, 10, 20, 30, 40 >
i i i i t i i
2s2o‘> I4gj’ soj' 445 ’ 2 s2
* '47’
quos quidem, effectum nimirum humidilatis medi® pr»
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§• TI.
Indicata in §. praecedente methodo maxime
probabili formulam principalem (5) ad institutas
huc usque mensurationes altitudinum barometricas
adcommodandi, idoneum sane nobis videtur, bre-
ves quasdam attulisse tabellas, computationem sor-
mula memorata) facillimam reddentes, cum facilita-
tis sci!, rmoquo practica* hujusmodi in methodis ratio
jure habeatur maxima. Cujusmodi quidem tabula-
rum hypsometricarum cum duplex praecipue genus
proponi soleat, prout vel facilior tantum calculus,
tabularum ope logarithmicarum ceterum institu-
endus, respicitur, vel usus ipse vitatur tabularum
istarum logarithpficarum; utriusque jam generis
tabellis infra adserendis lectorum consulere com-
modo conabimur. Quas igitur sequentes habes,
pertinentibus utique quattuor prioribus ad genus
nuper memoratum prius, quattuor autem posterio-
ribus ad citatura posterius.
diversis temperaturis indicantes, luculenter probare puta- 1
mus, quando aliqua quaeritur exactitudo non solum ne-
gligendam omnino numquam esse rationem humiditatis
mediae, hygrometro ad observationes livpsometricas non
adhibito, sed etiam, pro majoribus caloris gradibus, hu-
jusce usum instrumenti nequaquam habendum esse super-
vacaneum.
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Tab. I. 1,» ;83,2j )0,! 10982,4' 15 100






5 4- 25985 81,6 j 20 89
30 -s- o,6 o 4. 26393 80,8| 25 75 3,4 j
3.6— 10 i.a 5 4 26797 80,2 30 5 813





7 8,8 40 205 35 8.4 15 4- 275 94






4,6 25 4 2837764 77,4 5» 20
5.6
7.6
30 [. 28764 76,6 55 — 40 <"> si87









5 5 4- 30645
60 4.310x2
3>4





74,5 70 — 8935
40
45






65 1- 31375 72,2 90 — 116Tab, . II.
7', 6?o|4- 31736
70,875 4- 3 2°94







80 4- 193 54 Tab IV.85 4. 32800
— 754-29829 9 0 j4- 3 3 1 4 97,o 4- 20299
GiU-20763


























5 0 4' 22 12 9'
— 43 4 22575 Tab. III.
— 40 4. 2 3016 8y>4
35 4. 23453 85,4- o,o 14
a, b,
o -j- ii6
30 4- 23885 8^,6 8 3
«5 4- 24313 «4-8 0,4





Tab. (I). 1,3000 11454,3. 6590 Tab. (111),
, D. 1,3200 1586,2 64,80 —
a 1 1,2400 1715,9 6380
—20 -{-7 + °> 6 1,8 600 1843,6 6280 0 + ar,’s —
-“ 10 *3 1,2800 1969,3 61 so 5 2 3 °>2
0 2 5 2 >° 1,3000 2092,9 6090 ’ 10 2 3> 1 °?4
5 35 2 >4 1,3200 2214,7 6000 J 5 2 3> 1 °)5
io 47 3,4 1, 34 oo 2334,7 59io
20 20,5 0,7
2 5 64 4r6 1,3600 2453,0 5820 2 5 2 7) 2 o»8
a° 87 5,6 5750 3o 13,4. 0,9
2 5 2I 5 7)6 1,4,000 2684,5 5640 35 9* 1' 0 *9
3» 25 3 9*8 1,4300 2853,6 5520 40 4*6 0,9
35 202 1,4600 3019,2- 5420 45 0,0 - 0,9
4° 2 ®5 15*8 1,4.900 3181,7 5300 5° 4*6 0,9
45 344 1,5200 3340,7. 5200 35 9ix °*9
Tab. (II).'
-
I >55 00 3406,8|5ioo — 1 3*4- 0*8
‘
1*5800 3649,9*4990 6 5 1 7*2 0,7
a.z /2 2 1,6,200» 3849,6 4,870- 70 “ 20 *5' °*5
1.0000 -j- 0,0 -|-7g3o i,65oo 4044,3 4,7.50 7 3' 2 3*- 1 o*4'
1,0100 79,3 7860 1,7,000 4. 2 34,-*4 4640» 3o . — 2 5*r °* 2
1,0200 157,9 779° r*74°o- 442 0,1 4540 8 3 — 26 ,3 °,2
1,0300 235,8- 7690 1,7800 : 460.1,6 4440 90 26,8 ,
1,0400 3-12,7 7640- 1,8.200 4779,1 4340 Tab> ( 1V
1,0500 389,1 75 6° 1.8600:4953,.7 425.0
'
1,0600 464,7 7490-1,9000.5122,6 4160 «4 ,g4
1,0700- 539*6 7410 1,9400,5289,0 4080 o -j-o,o -J-0,003
1.0 8co- 613,7 7360 1,9800; 5452,2 3990' 1000 3,1 0,003
1,0900 687,3 7280 2,0200 i 5611,.8 3920 20-00 6,3 0^,003
1,1000 760,1 7190 2,0600! 5768,6 3840 3000 9,4 0,003
1,1200 903,9 7050 2,1000 : 5922,2] 3760 4000 12,6 0,003
1,1400! 104-5,0 6940 2,1500,6110,2 3670 5000 1-5,7 05003
1,1600:1183,9 6810 2,2000 6293,8- 3580 6000 18,8 0,003-




Quantitatum quidem ct r , £ . . ... el«v
cere videbis sensum ex aequationibus:
«r = £ = 7,
— 10000 t — 10090 • i xp,
. .t t* _ h v
+£' + J0° */) + z • Cj/j»
= L . ( (v +• 0,00187032 (g + g 1 -s
,m (t. ~s) + ' *-• (t)'-)’
‘ A, *
/?3 — 100000 L . (/ + 0,00267$ Cos 2><)r
a, = Ii‘ qy\
— 100000 L. (i + h l>); nec non?
*. - g■ “1 ./3, =■ looojo b — ioooo .-i xpr
q) Elevationem //''stationis inserioris- supra libellam* maris j-
quae- in plerisque casibus proxime tantum aestimari po-
test, exacte etiam satis computari posse observamus» per
formulam:
h' ~ .(i -p 0,003", 4g) . 0 <V<? (x>s<?tso -L . £)) ,
(r,ss'so — L . h);
cujus in constructione altitudo Barometri media ad super-
siciem maris ~ o m ,"/612 (proprie ad calorem» o°, , nec noa-
altitudo verticalis, qua uno mutatur gradu Centes- tempe-









Ii. = 18362.3 Q + )),
et, — A>
/3 3 = 10000. Cos 2A,
= h>,
= 10000 . 0,000000314 h 1 r).
Quod si metris exprimi Gallicis nolueris alti-
tudinem quaesitam, ad alias facillime institui posse
reductionem mensuras perspicitur; sic in pedibus
e. gr. svecicis ipsam determinabis h , multiplican-
do resultata tabellarum praecedentium per 3,36$!,
sive augendo eorum Logarithinos per 0,32731?,; s‘ c"
que porro. Ceterum, quantumvis habeantur bre-
ves quas jam proposuimus tabellae, interpolationes
r) Computationem tabellarum quattuor posteriorum transsor-
mationem respicere notandum est formula; nostrae (j- , se-
quentem:
st i 1 v
h = (l-\-o,ooigj -s- 100 ( - -{-0,002678 Cos 2 A
+ o} ooooooji4h‘) , {18362, j L. Q-0 + L
i,47 (s - j '));
quas, vel in extremis etiam casibus, a primitivo ejusdem




tamen in iis instituendas pro altissimis etiam mon-
tibus errorem unius metri Gallici in determinatio-
ne altitudinis numquam efficere posse, observan-
dum probe est: ad quem quidem interpolandi la-
borem reddendum faciliorem, in columnis signo D.
notatis disserentias- unitatibus Argumentorum debi-
tas adserre ceteroquin visum suit.
Usus quidem tabellarum saepius memoratarum
per ex un pium sequens, quo plenum exhibuimus
calculum, vel neglecta ulteriori explicatione abun-
de illustrabitur.
b - 0^,7341 , s-23? g- 27°3 h' - 0*1,4173, s' -l\g' = 0°,4
A =J7°,z, h'= 410 «_
T. I. Arg. g - ps
T. I., A. g' -26
700 t 33
~T~ = “ =Vb 13
100 V 26
—r~ - — - 0.6
b' 42
= a»jJ*
£' = 0,4» 5 —
= 0,4
h ' /3 = +24,2
L . h - 1,86376
L . h' - 7,62043
0,24331
g(s - s'} =• rjs
» = o, 24Jss
L . a- 1,38639
T.II. A. /3= 4-*83‘s
TIII. A= —4*










T. (I). A.g =95 £7 = i,7592
T. (I). A, g' - 26 T.(II).V, - - 4so 7,3
IOG t ®
“7— = ~ = W
* 13
iiooi' 26 4475i°









Directe per formulam (’$') institutum calculum
(adhibitaque simul, quanta lieri possit adeuratione,
ipsa directe formula (6~) , unde prodit /3 = 4 24, ij*})
praebere observamus h —q66<)m,y: sumta autem, ut
antea, /3 = 4 24,2, per formulam ipsam (30 in-
venitur h — 466
Ex quo quidem apparet exemplo, quanta jam
simplicitate observationes computari possunt hypso-
m etricae, omni tamen, qui exigi jure possit, adhi-
bito rigore theoretico (praesertim quidem si tabel-
lis utamur quattuor prioribus, quorum scii, adeu-
ratior merito habendus est usus., tam ob majorem
49
interpolationum exactitudinem , quam quia forma ni-
tuntur non mutata expressionis nostra ($) ).
§. yil
Comparationem denique quamdam quod attir
net valonmx formulae nostra (5) resulta torumque
geometricorum, pro determinatis tam barometrice
quam geometrice altitudinibus, qualem plerumque
proponere solent Anciores praesens tractantes argu-
mentum, eam certe hoc loco minoris habendam
esse momenti credimus, cum perspiciatur quidem
absque negotio expressionem ipsam (£) a notissi-
ma illa, quam proposuit Cei. Lapidee , plerisque in
casibus parum sane discrepare, reque etiam in ge-
nere considerata, notabiles omnino numqnam evi-
tari queant disserentiae mensurationes inter baro-
metricas atque geometricas, si vel utraque exacti-
tudine persici poffent mathematica, ob magnnm
scii, hypothesium numerum reapse numquam ad-
curate obtinentium, quibus nitatur semper neces-
se est ipsa theoria. Ne omnia vero prorsus huc
spectantia desint data, sequentia tamen subjungere
non pigebit resultata observationum quarumdam
celebriorum (facta utique harum ira in Dole anno
1764 a Dom. Delue, ora in snowdon a. 1775 a Rois,
3:a in saleve a. 1775 a schuckburgh , 4:a 'u Ment-
blanc a. 1787 ade saussure , 5:a in Fio de Midi a.












de VUlesosse atque y:a in Monte Gregoria a. 1809
a ctAubuisson s)), ubi ipsas quidem b & b l polli-
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h 9o ? o 5, o 14& 146 142
1 8,4 1 7i 9 12? 9 is> 5 45 xyii 1714 1708
Disserentias quidem resultata inter barom etri-
ca atque geometrica in genere non majores depre-
hendimus, quam ut, ipsa salva theoria, pluribus
explicari modis queant. N;os quidem 1, 4& 6
paullo majores praebere aberrationes negari non
potest: eas vero ipsis potius observationibus quam
s) Dote, snowdon, soleae; vide Philos, Tranfact. Vol. IXVII,'
P- 7§3 > 779 r 529. Montblanc Gilb, Annalen B. XXXIX,
P 453* Pic de Midi: Journal de Physique, deChimie,
d’Histoire Naturelle et des Arts, par C. Delametherisy.
T. LX, p. 283. Harz , Monte Gregario: GUb, Ann,
B, XXVIII, P . 70; B, XXXIX, p. 4s5-
51
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theoriae imputandas esse, vel peculiaribus ex ratio-
nibus probari potest. lusitias ceterum eundmn non
est, inensurationes altitudinum barometricas atque
geometricas aptissimas omnino esse posse ad ido-
nea de ipsa theoriae exactitudo serenda judicia:
quo hunc autem praestare queant tales observatio-
nes usum, non solum omnibus saventibus circum-
stantiis, nec adcuratione sane vulgari, sed in altis-
simis etiam instituendas eas esse montibus, plures
ob caussas arbitramur; cujusmodi tamen adhuc ob-
servationibus penitus sere nos carere, negandum
non est. Pro altitudine quidem satis magna Mont-
blanc, aliisque quibusdam non contemnendis, tam
barometricas quam geometricas non deesse mensu-
ras concedimus: praeterquam autem, quod istae in
genere omnibus immunes dubiis non habeantur, pro
insignioribus etiam adhuc altitudinibus, v. gr. pro
Chimboraco (6000 circiter metror.), vel ipsis etiam
excelsissimis Dhaibun, Dhawala-giri, &c. (quos uti-
que montes in jugo Asiae australis Himalaycs sitos,
utpote ad 8000 prope metra supra maris libellam
assurgentes, reliquos omnes hucusque cognitos al-
titudine superare, recentissimae docent observatio-
nes t)}, ut exactae utraque institui poffent ratione
t) Csr. Annals os Philofrophy , hy Thom. Thomson, Arthur
Aikin 8c £sohn Bostock , Jan. 1818, p. 47 seqq.
52
mensujaatioHes, theoriae praesentis generatim conside-
ratae praecipue quidem interesset.
‘ Corrigendum-.
,n — e
P, II, p. ?9, lm, 8, pro + -—; •. Cos 2 A' ,
II _ E
lese ' - isTjTsi • Coi2A'-,
